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F a uns quinze anys, quan el v ídeo es va implan-ta r amb fo rça dins el merca t i, conseqüent-m e n t es va fer més accessible per a t o t h o m , el 
m ó n del c inema va t ron to l la r . Els més pessimistes 
varen posar el c r i t al cel. A lgú va d i r que possib lement 
ser ien qua t re fol ls els qui c o m m e m o r a r í e m el cente-
nari del c inema. Es c e r t que aquest fe t es va no ta r : du -
rant una sèr ie d'anys les sales d 'exh ib ic ió en t ra ren en 
crisi fins a l 'ex t rem que algunes desaparegueren. 
Avu i sembla ser que la si tuació ha canviat. N o 
ob l idem que les pel· l ícu-
• J • fl • les en s u p o r t magnèt ic H m e s t i m a e i c i n e m a ex is te ixen perquè abans 
j 0 g • _g s'han fet en s u p o r t fo -
C*»l 111UI l a V i d a » (François Tmffaut) togràf ic . La
 g e n t a p o c a 
poc ha anat descobr in t 
que no és el mate ix veure Steven Spielberg o 
W o o d y A l ien en pantalla gran que al pe t i t te lev i -
sor i n t e r r o m p u t mo l tes vegades per les simples 
qüest ions domèst iques. 
A l final de la dècada dels 60 i al pr inc ip i dels 
70, les pro jecc ions que, amb una cer ta regular i tat , 
es feien a t o t s els pobles de Mal lorca anaren desa-
pare ixent . Aques t fe t no es degué a una sola 
causa, per una banda no hem d 'ob l idar el c re ixe-
m e n t econòmic que exper imen tà l 'economia ma-
l lorquina du ran t aquests anys, p rovoca t pr inc ipa l -
m e n t pel b o o m tur ís t ic amb to tes les seves 
conseqüències: l 'adquisició del co t xe , de la te lev i -
sió, i de la segona vivenda. Per al t ra banda un al t re 
fac to r a t en i r en c o m p t e , d ' o rd re ideològic, és el 
canvi d 'època i de moda . A pa r t i r d'aquells anys es 
varen anar tancant les sales i només les pobla-
cions amb un n o m b r e d'habitants i m p o r t a n t man-
ten ien una p rogramac ió estable. Aquests dar rers 
anys — c o m ja hem c o m e n t a t unes línies més 
a m u n t — , la si tuació va canviant. Manacor, Inca, 
Sóller, Pollença segueixen manten in t aquesta si-
tuac ió i s 'observa un i nc remen t de públ ic. En 
aquest aspecte cal d i r que han jugat un paper im-
p o r t a n t , per una par t els empresar is que est renen 
a lhora les pel·lícules a Palma i a la pa r t forana, i 
per a l t ra la creació d'alguns cine-clubs. L'efecte 
« d o m i n ó » s'ha dona t a al tres pobles on s'ha pres 
consciència pel fet c inematogràf ic . Els ajunta-
ments , les agrupacions cul turals han fe t possible 
aquesta presa de consciència. Però el que és més 
i m p o r t a n t és que sempre dar re re qualsevol p r o -
j e c t o r hi ha alguna persona que rea lment est ima 
el c inema i a pesar que t o t són inconvenients el 
seu entusiasme no decau. A ells vo lem agrair el 
s u p o r t que ens donen a l 'hora de p rogramar els 
nostres cicles de c inema als d i ferents pobles. 
Nosa l t res , des del Servei de D inami tzac ió C u l -
tu ra l a la Part Forana, perquè c re im en el c inema 
c o m a eina de t rebal l i de cone ixement , vo lem 
que aquest Cen tenar i no quedi s imp lement en 
una c o m m e m o r a c i ó sinó que sigui el pun t de par-
t ida per a t o r n a r o b r i r les sales fosques dels po -
bles. 
Aques t mes de feb re r iniciam dos cicles de c i -
nema: el cicle 10 directors i el /// Cicle de Cinema In-
fantil en Català, que després de dos anys de fer-se 
ún icament a Palma, enguany d u r e m a diversos po -
bles. D e la p rogramac ió us an i rem in fo rman t pun-
tua lment . 
